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I Dansk Vestindien fandt der i det 18. århundrede en kulturel forandrings­
proces sted, en såkaldt kreolisering, som var påvirket både af kulturmø­
det mellem afro- og eurocaribiere og af samspillet mellem den koloniale 
styreform og den sociale opbygning af det koloniale samfund. De sociale 
relationer var en del af denne forandringsproces. Det eurocaribiske sociale 
hierarki byggede primært på økonomi, mens rang og stand spillede en 
mindre rolle. Alligevel udviklede den vestindiske overklasse en kultur, 
der på mange måder mindede om en adelskultur, men som i høj grad var 
præget af relationerne til de undergivne, de afrocaribiske slaver, og derfor 
må betragtes som særlig vestindisk.
Louise Sebro, født 1973, cand.mag. i historie. Doktorand ved Lunds Uni­
versitet. Har primært arbejdet med Dansk Vestindien i kulturhistorisk 
perspektiv. Afhandlingsprojekt handler om afrikansk religion og kultur i 
Dansk Vestindien under slaveriet.
I Dansk Vestindien, som i så mange an­
dre kolonier i det caribiske område, mød­
tes europæere og afrikanere. De, der an­
kom til kolonien, medbragte forskellige 
kulturer, som i kolonien ændredes ved 
påvirkningen fra de andre indbyggere og 
ved påvirkningen fra den koloniale situa­
tion. Sådan opstod der nye kulturelle ele­
menter, der på mange måder havde deres 
udspring i tilflytternes medbragte kultur, 
men som i nogle tilfælde ligefrem kan op­
fattes som helt nye kulturelle træk og ikke 
blot kopier af noget afrikansk eller euro­
pæisk. En sådan kulturel forandringspro­
ces, påvirket af mødet med andre kulturer 
i en kolonial situation, men også af selve 
den koloniale situation, kaldes kreolise­
ring inden for koloniale kulturstudier.1
Kreoliseringen i Dansk Vestindien 
foregik på mange forskellige niveauer og 
i forskellige sammenhænge. Så forskel­
lige forhold som materiel kultur, religiøse 
verdensbilleder og sociale strukturer kre-
oliseredes. Den kulturelle forandring fik 
betydning for alle indbyggere, men ikke 
altid på samme måde. En slave født i Afri­
ka oplevede ikke den samme forandring 
som en plantageejer født i Europa. At give 
et fuldstændigt billede af kreoliseringen i 
Dansk Vestindien er naturligvis umuligt. 
Blot at antyde alle områder, der kreolise- 
redes, er et større projekt. Her vil jeg be­
grænse mig til at give et indblik i, hvordan 
de sociale relationer hos den eurocaribiske 
befolkningsgruppe kreoliseredes. Dette 
indebærer dels en fremstilling af, hvor­
dan der opstod sociale kategorier, som var 
tilpasset det dansk-vestindiske samfund, 
dels hvordan eurocaribierne agerede i for­
hold til hinanden og til afrocaribieme.
I den sammenhæng er kategoriserin­
gen af de forskellige befolkningsgrupper 
vigtig. Eurocaribiere betegner folk af ren 
europæisk oprindelse boende i Vestindi­
en. Som underkategori hertil betegner 
eurokreoler eurocaribiere født i Vestin-
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dien. Afrocaribiere er folk af både ren 
afrikansk og blandet oprindelse boende 
i Vestindien. I samtiden kaldte man 
eurocaribiere hvide eller blanke, afroca­
ribiere blev kaldt sorte. I samtiden kald­
te man også mennesker født i kolonien, 
uanset oprindelse, for kreoler.
Udviklingen af borgerskabsbe- grebet
Dansk Vestindien grundlagdes som ko­
loni i 1672, da øen Skt. Thomas koloni­
seredes. Skt. Jan fulgte i 1718 og Skt.
Croix kom til i 1733, da den danske kon­
ge købte øen af Ludvig XV af Frankrig. 
Det dansk-vestindiske samfund i slut­
ningen af det 17. og begyndelsen af det
18. århundrede udviklede sig fra et ny­
byggersamfund til et plantagesamfund. 
I begyndelsen af koloniseringsperioden 
var der få indbyggere og flest eurocari­
biere, plantagerne var ikke så store, og 
mange dyrkede deres plantager med få 
hjælpere -  måske et par slaver, måske 
et par europæiske kontraktarbejdere, 
servinger. Efterhånden blev plantagerne 
lagt sammen, og antallet af slaver vok­
sede. Andelen af eurocaribiere mindske­
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des fra ca. 40 pct. i 1690 til under 10 pct. 
af befolkningen i sidste halvdel af 1700- 
tallet.2
Man gik altså fra mindre landbrug, 
hvor ejeren ofte selv arbejdede i marken, 
til store plantager, hvor ejeren blot ad­
ministrerede, hvis han ikke også havde 
folk ansat til det. Jo større produktions­
enhederne blev, jo mere fokuserede man 
på en enkelt afgrøde — i de fleste tilfælde 
sukker. Landbrug var hele tiden det væ­
sentligste erhverv, selv om Skt. Thomas 
også var et vigtigt caribisk handelscen­
trum.
I Danmark og det meste af Europa var 
landbrugssamfundet i det 18. århundre­
de forbundet med et system, hvor adelen 
ejede jorden, som blev dyrket af fæstere 
og livegne. Det vestindiske samfund var 
ikke opstået i en europæisk tradition af 
adelige slægter, men bestod, foruden de 
rets- og ejendomsløse slaver, til at begyn­
de med af europæiske lykkejægere, der 
sjældent var særlig velhavende. Senere, 
da plantagerne blev større og opdyrk­
ningen øget, var de europæiske tilflyt­
tere dog gerne folk med bedre mulighed 
for at foretage investeringer.3 Det kunne 
have været folk fra den europæiske adel, 
der var vant til rollen som jordbesiddere, 
men det viste sig oftest at være borger­
skabet, der engagerede sig ved køb eller 
grundlæggelse af plantager.
Det dansk-vestindiske samfund var på 
mange måder forskelligt fra det danske, 
der trods enevældens rangforordninger 
stadig opdelte den danske befolkning i 
de gamle stænder: adel, gejstlighed, bor­
gere og almue og ved hjælp af privilegi­
er og restriktioner fastholdt hver stand 
på dens traditionelle erhvervsmæssige 
og sociale plads i samfundet.4 I Vest­
indien var der ingen gammel jordadel 
og heller ingen bondestand, og enevæl­
dens rangfølge ser man sjældent nævnt i 
vestindisk sammenhæng. Begrebet bor­
gerskab kom derimod på to måder til at
få betydning for samfundets opdeling. 
Dels rekrutteredes de fleste eurocaribi­
ske indbyggere fra den europæiske bor­
gerstand, dels blev hovedparten af den 
eurocaribiske gruppe i Vestindien sam­
let under betegnelsen borgerskab -  også 
de, der ejede plantager, hvilket under­
streger, hvor forskelligt det vestindiske 
samfunds natur var fra det europæiske 
udgangspunkt.
Trods væsentlige sociale forskelle in­
den for den eurocaribiske gruppe, blev 
den som helhed tegnet af dem, der til­
hørte borgerstanden i Europa. De få 
adelige, der i det 18. århundrede ejede 
plantager i Vestindien, flyttede som re­
gel ikke til kolonien, men havde andre 
til at bestyre dem for sig.5 I fravær af 
en adelig stand måtte den hierarkiske 
inddeling af samfundet, der på ingen 
måde manglede, ske på andre præmis­
ser, nemlig inden for rammerne af bor­
gerstanden. Men samtidig opstod en vel­
havende, landbrugsbaseret overklasse, 
der havde mange ligheder med en euro­
pæisk adel, men som i udgangspunktet 
ikke var adelig. Dermed kan man tale 
om en kreolisering af samfundskatego­
rierne i forhold til Danmark.
I Danmark var det at være borger op­
rindelig et spørgsmål om tilhørsforhold 
til en stand, der omfattede den nærings­
drivende købstadsbefolkning. I løbet af 
det 18. århundrede begyndte begrebets 
betydning imidlertid at ændre sig, så 
det kom til at betegne indbyggere i en 
(national)stat og et særligt tilhørsforhold 
til denne. I dansk-vestindisk sammen­
hæng blev begrebet borgerskab allerede 
tidligt knyttet til det at være eurocari- 
bisk indbygger i den danske koloni, et 
forhold der pegede frem imod den senere 
betydning af begrebet. Det såkaldte Bor­
gerråd6 omfattede i hvert fald fra 1733 
også plantageejere, og fra 1756 pålagdes 
det alle næringsdrivende og plantage­
ejere at tage borgerbrev.7 Borgerskabet
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omfattede dermed hovedparten af den 
eurocaribiske befolkning i Dansk Vest­
indien, hvilket var langt videre kredse 
end i Danmark, hvor det på denne tid 
stadig var knyttet til byerne. Denne ud­
videlse af borgerskabsbegrebet kan ses 
som en kreoliseret brug af begrebet som 
led i en udelukkelse af afrocaribierne og 
en fremhævelse af eurocaribierne som en 
sammenhængende gruppe.8 Men samti­
dig understreger den, hvordan systemet 
i Vestindien adskilte sig fra det danske, 
ved at den frie befolkning i praksis ikke 
blev opdelt i stænder. I stedet opererede 
man kun med én kategori, som til gen­
gæld opdeltes socialt på baggrund af an­
dre forhold, først og fremmest økonomi, 
men også embede.
I den opdeling ser man det dansk­
vestindiske samfunds særlige karakter 
afspejlet på en måde, som peger i ret­
ning af det kapitalistiske samfunds ka­
rakteristika, hvor økonomisk formåen 
er det væsentligste for samfundsposi- 
tionen. Man kan derfor sige, at Dansk 
Vestindien som samfund betragtet på 
nogle områder foregreb en udvikling, 
der først skete senere i Danmark, hvor 
det borgerlige, kapitalistiske samfund 
først for alvor kom til udfoldelse i det
19. århundrede. Disse tendenser var et 
resultat af en kreolisering baseret på 
plantagesamfundets særlige forhold og 
forudsætninger, ikke mindst kravet om 
stordrift og fokuseringen på en enkelt 
salgsafgrøde. Men også det forhold, at 
samfundet ikke var baseret på en opde­
ling i stænderne, repræsenterede en til­
pasning til plantagesamfundet.
Eurocaribierne -  et klassedelt samfund i samfundet
Trods fraværet af en standsopdeling var 
eurocaribierne ikke en homogen grup­
pe. Som den herrnhutiske missionær
C. G. A. Oldendorp (1721-1787) beskri­
ver det, var den sociale differentiering 
udtalt: ”Blandt disse mange forskellige 
nationer findes bemidlede, fornemme, 
skikkelige og ordentlige mennesker, men 
også fattige, der ikke kunne ernære sig i 
fædrelandet og derfor er flyttet til Vest­
indien, eller som blev sendt dertil som 
børn. Nogle klarer sig kun kummerligt, 
andre har skabt deres lykke”? Da det 
ikke var standssamfundets opdeling, 
der lå til grund, måtte -  som antydet i 
Oldendorp-citatet -  den sociale indde­
ling af eurocaribiernes samfund ske ef­
ter andre kriterier. Historikeren Jørgen 
Bach Christensen har i forhold til den 
vestindiske overklasse af plantere peget 
på økonomi og embede som de to afgø­
rende -  men i princippet indbyrdes uaf­
hængige -  kriterier for, hvor en person 
befandt sig i hierarkiet. Storplantere og 
de rigeste købmænd befandt sig af pga. 
deres økonomiske position automatisk i 
hierarkiets top. Men der var ikke skarpe 
skel mellem plantere og købmænd. Ofte 
udvidede plantere deres aktiviteter til 
også at omfatte handel i større omfang, 
eller købmænd brugte den optjente ka­
pital på at investere i en eller flere plan­
tager.10
Plantagerne var af meget forskellig 
størrelse, og det betød meget for den 
sociale status; blot fordi man ejede en 
plantage hørte man ikke nødvendigvis 
til i samfundets allerøverste lag. Det var 
størrelsen og antallet af plantager, man 
ejede, det kom an på. Embedsmanden 
og plantageejeren Reimert Haagensen 
(1721-71) beskriver i 1758, hvordan der 
på hans tid stadig var plantager, der var 
så små, at de kunne dyrkes ved hjælp 
af en eller to slaver, ja måske helt uden, 
hvilket også fremgår af en folketælling 
fra 1688.11 Og selv om de helt små plan­
tager var et nybyggerfænomen, der blev 
stadig sjældnere, så var der også senere 
så stor forskel på plantagernes størrel­
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se, at der fortsat eksisterede sociale skel 
planterne imellem.
De rigeste plantere udgjorde en stor 
del af det øverste samfundslag. Deres 
position som storgodsejere gav dem 
en plads i samfundet, der svarede til 
jordadelens i Danmark og Europa, men 
som altså ikke var baseret på rang el­
ler stand. I Danmark var grænsen mel­
lem adel og borgerskab blevet åbnet 
med enevældens rangsystem, hvor alle 
i princippet kunne optages. Men selv om 
rangsystemet formelt set var den vigtig­
ste sociale markør og dermed udfordrede 
standstanken, blev den ikke fortrængt. 
I Danmark skete borgeres sociale opsti­
gen via en optagelse i rangen, og dermed 
skete den inden for rammerne af det 
standssamfund, der reelt fortsatte med 
at bestå under enevælden.12
Til forskel herfra blev der i Vestin­
dien skabt en overklasse, hvis position 
var parallel med adelens, men som ikke 
var stands- eller rangbetinget. Nogle 
plantere blev godt nok optaget i rang­
følgen, men det gjaldt på ingen måde 
flertallet.13 Spørgsmålet er også, om det 
ikke har haft større betydning, når de 
var i Danmark, end når de var i Vestin­
dien, hvor det meget sjældent pointeres, 
hvor folk befinder sig rangmæssigt. Så­
ledes løsrev det vestindiske samfund sig 
hurtigt fra det danske system, men det 
blev med en gruppe af borgerlige, der i 
alt andet end rang og stand indtog ade­
lens plads i samfundet. Denne paradok­
sale parallelitet havde stor betydning 
for udviklingen af en særlig vestindisk 
overklassekultur og -m entalitet, hvilket 
jeg vil vende tilbage til.
Den mulighed for social opstigen, som 
lå implicit i dette forhold har uden tvivl 
været tiltrækkende for immigranter 
fra Europa. Vestindien repræsenterede 
en mulighed for gennem investeringer 
i sukkerproduktion at kunne blive del 
af en økonomisk overklasse, der lokalt
ikke havde nogen adel at konkurrere 
med. I Dansk Vestindien -  såvel som i 
mange andre kolonier i Amerika -  havde 
alle således i princippet mulighed for at 
avancere socialt, uden at det foregik på 
kongens nåde.
Embedsmændene
En lille del af samfundets top bestod af 
de ledende embedsmænd, bl.a. guvernø­
ren og kommandanten. De fleste embeds­
mænd indtog dog mere beskedne sam- 
fundspositioner og var medlemmer af 
den eurocaribiske middelklasse eller li­
gefrem underklasse. Der var stor forskel 
på embedsmændenes indkomst, men de, 
der trods alt tilhørte overklassen, gjorde 
det i kraft af et ledende embede og ikke i 
kraft af hverken økonomisk formåen el­
ler rang -  før 1824 ser man ikke speci­
fikt de vestindiske embeder indplaceret i 
rangforordningen,14 og gagerne for selv 
de bedst betalte embedsmænd var ikke 
noget særligt sammenlignet med, hvad 
en planter kunne tjene.15
For at kunne leve op til den økono­
miske overklasses livsstil blev det na­
turligt for de ledende embedsmænd, der 
gerne rekrutteredes fra det bedre em- 
bedsborgerskab i Danmark, at have eks­
traindtægter fra sideembeder, handels- 
aktiviteter og plantager. Dertil kommer, 
at man i en del tilfælde udnævnte plan­
tere til de ledende embeder, da det var 
mere praktisk end at skulle importere 
nye embedsmænd fra Danmark.16
Den embedsdefinerede overklasse re­
præsenterede i modsætning til den øko­
nomiske dog noget, der trak i den mod­
satte retning af kreolisering. De øverste 
embedsmænd blev kopier af embeds­
mændene i enevældens københavnske 
administration; i spidsen stod guver­
nøren (fra 1755 generalguvernøren), 
der ikke bare varetog den enevældige
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konges interesser, men på det nærme­
ste var en erstatning for ham. Den lille 
eksklusive gruppe af topembedsmænd 
trak i en retning, der gav reminiscenser 
af det hjemlige rangsamfund. Ligheden 
med elementer fra den hjemlige enevæl­
de kommer tydeligt til udtryk i beskri­
velserne af guvernøren og ceremoniellet 
omkring ham i 1730’erne: ”Gouverneuren 
har en Skildvagt staaendes uden for sin 
Residentz, som maa Præsentere ved hans 
ind og udgang, der foruden er der 9 Me­
tal Canoner plandtet uden for hans dør, 
som tillige med alle andre ham til ære 
fyrer. (...) Naar hand rejser endten til el­
ler fra Landet, naar hand tager om Bord 
eller fra Borde igien paa noget der i Hav­
nen liggende Skib eller fartøj, naar hand 
aarlig Cellebrerer sin eller Frues Fødsels­
dag, naar hand endten selv tracteerer, el­
ler hand er hos andre i tracteering og for 
enhver Skaale-Drikning Saluteris hand 
med 9 Canon-Skud.”17 Samme sted be­
skrives det, hvordan der saluteres, når 
guvernørens hustru nedkommer.
Sådanne æresbevisninger tilkom el­
lers normalt kun den kongelige familie. 
Men ceremoniellet udsprang af guvernø­
rens reelt meget store magt og høje sta­
tus som leder af kolonien. Hans stemme 
overtrumfede alle andre i både gejstlige, 
verdslige og militære beslutninger, og 
han måtte ifølge Vestindisk-Guineisk 
Kompagnis Oktroj fra 1733 bruge kon­
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gens segl i vigtige sager.18 Det gjaldt dog 
kun i lokale sammenhænge, da han trods 
alt stadig måtte stå til regnskab over for 
kongen og kompagniet i København. Men 
lokale sammenhænge var -  koloniens af­
stand til København, isolerede karakter 
og dermed store selvstændighed taget i 
betragtning -  heller ikke så ringe endda. 
Også andre højere embedsmænd havde 
hoflignende ceremoniel omkring sig, om 
end i betydelig mindre målestok.19
Eurocaribierne uden for overklassen
Der var også en eurocaribisk middel­
klasse i Dansk Vestindien. Den bestod 
af mindre plantere, handlende og hånd­
værkere samt hovedparten af embeds- 
mændene. De levede uden den store 
ekstravagance, men fulgte nok, i det 
omfang det var muligt, de tendenser og 
udviklinger, som udfoldede sig i ekstrem  
form hos overklassen. De fleste i middel­
klassen ejede et par slaver, planterne 
gerne flere og indgik i det almindelige 
borgerlige vestindiske samfund.
Desuden var der en eurocaribisk under­
klasse. Den var stor i nybyggertiden, men 
blev efterhånden mindre uden dog at for­
svinde helt. Hovedparten af underklassen 
bestod af servinger, dvs. fattige danskere, 
der havde indgået kontrakt med Vestin- 
disk-Guineisk Kompagni, der styrede ko­
lonien til 1755, om tjeneste i 3-6 år mod 
bagefter at få frihed til at gøre, hvad de 
ville, og en løn i form af sukker, tobak og/ 
eller et stykke jord.20 De bedste og stær­
keste af de nyankomne blev taget til sol­
dater, mens resten kom til plantagerne, 
hvor de arbejdede på næsten lige fod med 
de afrocaribiske slaver. Også efter servin- 
gesystemets ophør i midten af det 18. år­
hundrede blev menige soldater som i Dan­
mark henregnet til underklassen.
Dertil blev et mindre antal straffe­
fanger sendt til Vestindien, hvor de især
blev sat til at udføre hårdt fysisk arbej­
de i fortet. Det meget begrænsede antal 
hænger sammen med, at man i kolonien 
ikke var begejstret for disse mennesker, 
der i Danmark gik under betegnelsen 
slaver og i Vestindien kaldtes hvide 
slaver. Man ønskede ikke at forplumre 
billedet af et samfund bestående af frie 
eurocaribiere og ufrie afrocaribiere, og 
frabad sig derfor så tidligt som 1701 
(men også flere gange senere) straffefan­
ger, hvilket sædvanligvis blev respekte­
ret af administrationen i København.21
Enhed udadtil -  splittet indadtil; det racebaserede paradoks
Servingesystemet var et udpræget ny­
byggerfænomen og ophørte i takt med 
udbygningen af plantagesamfundet. Og 
selv om man hos Oldendorp i slutnin­
gen af 1760’erne fortsat hører om fattige 
eurocaribiske arbejdere,22 så blev bru­
gen af dem som arbejdskraft efterhån­
den meget begrænset, hvilket hang sam­
men med, at der skete en eksplosiv ud­
vikling i indførslen af afrikanske slaver. 
Det var et almindeligt kendt argument, 
at afrikanere var stærkere og derfor 
mere velegnede til plantagearbejde end 
europæere og oprindelige amerikanere
-  det er f.eks. Oldendorps forklaring 
på brugen af slaver af afrikansk oprin­
delse.23 En væsentlig praktisk årsag til, 
at det blev den afrikanske arbejdskraft, 
der blev så dominerende i Caribien var, 
at den oprindelige befolkning flere ste­
der uddøde, og at man aldrig havde kun­
net få tilstrækkeligt mange europæiske 
arbejdere til at opretholde produktionen 
i kolonierne.24
Der blev brugt afrocaribiske slaver 
allerede fra den danske kolonisations 
spæde begyndelse, men som nævnt 
steg både det faktiske og det relative 
antal efterhånden for på det nærmeste
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at eksplodere i de første 10-15 år af det 
18. århundrede.25 I nybyggertiden og 
i plantagesamfundets etableringsfase 
var der således både en afrocaribisk og 
en eurocaribisk underklasse, slaver og 
servinger, og de arbejdede sammen på 
plantagerne.
Den eurocaribiske overklasses hold­
ning til og behandling af den eurocari­
biske underklasse var stærkt påvirket 
af tilstedeværelsen af den absolutte un­
derklasse: de afrocaribiske slaver. I den 
forbindelse opstod problemstillinger, der 
var unikke for det vestindiske samfund.
Som nævnt var adskillelsen mellem 
de forskellige samfundsgrupper ikke så 
skarp i nybyggertiden, som den senere 
blev. Livet var hårdt, og de få indbyggere 
blev i høj grad nødt til at stå sammen for 
at overleve. Alle, både herrer, servinger 
og slaver, arbejdede sammen i marken 
og der var ikke så stor forskel deres i 
levestandard. Men i takt med at planta­
gesamfundet udviklede sig, plantagerne 
blev større og deres ejere rigere, trak 
planterne sig mere og mere ud af den 
praktiske produktion, hvilket resulterede 
i større afstand til arbejderne i det dagli­
ge. Den udvikling fandt sted tidligt; alle­
rede i begyndelsen af det 18. århundrede 
var der mange plantere, som ikke deltog 
aktivt i dyrkningen af jorden. Samtidig 
øgedes også de økonomiske forskelle, og 
samfundet blev i overgangen fra nybyg­
gersamfund til plantagesamfund såle­
des stadig mere klassedelt. Efterhånden 
som plantagesamfundet udbyggedes, og 
antallet af slaver voksede, så de hurtigt 
kom til at udgøre størstedelen af arbejds­
kraften, blev det mere og mere utænke­
ligt, at en planter kunne arbejde side om 
side med de afrocaribiske slaver.
Der er intet entydigt udtryk for, hvor­
dan europæere og eurocaribiere opfattede 
afrikanere og afrocaribiere; men de raci­
stiske argumenter, eller måske snarere 
undskyldninger for slaveriet blev til sta­
dighed udbygget.26 Slaverne var retsligt 
set ikke at regne for personer. De var gen­
stande, som indgik i nogens ejendom, og 
spørgsmålet om, hvorvidt de egentlig var 
rigtige mennesker, blev diskuteret i det 
18. århundrede.27 Som mennesker af min­
dre værdi var det således ikke urimeligt 
at bruge dem som slaver. Mange mente, 
at afrikanere af natur var onde,28 og at de, 
som guvernør Philip Gardelin (d. 1740, 
guv. 1733-36) skrev, var gjort til slaver af 
Gud.29 Det var således en udbredt hold­
ning, at der var en gudgiven grund til, at 
afrikanere kunne holdes i slaveri. Det at 
være slaver var en del af deres natur.
Det er vigtigt at understrege, at hold­
ningerne til slaveri generelt var mere 
positiv i Vestindien end i Europa. I Vest­
indien holdt planterne og administratio­
nen i hele det 18. århundrede fast ved, at 
ejendomsretten til slaver skulle have for­
trin for hensynet til slaverne selv. I Euro­
pa fremsattes i Oplysningstiden tanker 
om slavers rettigheder som mennesker. 
Historikeren Poul Olsen har vist, hvor­
dan det bl.a. afspejles i lovgivning, der 
blev til i Danmark med henblik på sik­
ring af nogle grundlæggende rettigheder 
for slaver i Dansk Vestindien. I det meste 
af århundredet vedblev denne type lov­
givning dog kun at være implementeret i 
kolonien i meget ringe grad. Smukke tan­
ker i Danmark passede ikke til den øko­
nomiske og sociale praksis i kolonien og 
blev derfor længe holdt på afstand.30
Dermed var der god mening i, at man i 
Vestindien grundlæggende opdelte sam­
fundet efter race. Når afrocaribierne var 
slaver, så stod det så meget desto mere 
klart, at eurocaribierne ikke var det -  på 
den måde sikrede man, at det racistiske 
slavesamfunds kategorier ikke blev for­
plumret.
Men "forplumringen” fandt alligevel 
sted. Servingerne arbejdede ikke bare 
sammen med slaverne; de levede også 
blandt dem og havde generelt ikke bedre
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kår. I 1730’erne blev servingerne, trods 
det, at de var eurocaribiere, ikke anset 
for på nogen måde at være bedre end sla­
verne. Hverken af slaverne selv eller af 
de mere velstående eurocaribiere, som til 
én forfatters forargelse selv under over­
værelse af slaver kunne finde på at sige 
til servingerne, at de ikke var mere værd 
end den ringeste slave.31 Sådanne hold­
ninger ser man ikke senere i perioden.
Noget lignende kom til udtryk overfor 
de menige soldater, som ikke skulle tro, 
at de var jævnbyrdige med samfundets 
ordentlige borgere. Mange soldater havde 
været håndværkere i Danmark og kunne 
derfor tjene penge ved siden af soldater­
gerningen. I beskrivelsen af Skt. Thomas 
i 1730’erne fortælles det, at soldaterne
tidligere af og til brugte ekstraindtægten 
på fine klæder besat med sølv og guld, så 
man knap kunne kende dem fra fornem­
me mennesker. Derfor blev man, står der 
i kilden, nødt til at indføre uniformer, 
for at man ikke skulle være i tvivl.32 På 
samme tid havde man i Danmark unifor­
merede soldater.33 At man åbenbart ikke 
havde det i Vestindien, illustrerer et ny­
byggertræk ved samfundet, men det vig­
tigste i historien er, at den afspejler en 
tilstedeværende holdning om, at der var 
stor social forskel på eurocaribiere: De 
fattige skulle kende deres plads i forhold 
til resten af den eurocaribiske gruppe.
Også de frie afrocaribiere, som der ef­
terhånden blev flere af, var med til at for­
styrre billedet af et samfund strikt opdelt
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efter race, idet nogle, om end få, havde stor 
økonomisk succes. Derfor opbyggedes ef­
terhånden en lovgivning, der havde til for­
mål at pointere de frie afrocaribieres sta- 
tusmæssige adskillelse fra eurocaribierne, 
og den racemæssige kategorisering blev 
derfor også brugt i forhold til dem.34
Efterhånden som slavesamfundet blev 
udbygget og afrocaribieme blev set på med 
stadig større nedladenhed, voksede også 
foragten over for de eurocaribiere, som 
ikke passede ind i billedet af herre-slave- 
forholdet. De repræsenterede en endnu 
større fiasko, end en tilsvarende fattig 
landarbejder ville have gjort det i Europa, 
idet de ved deres blotte eksistens var en 
negation af slavesamfundets logik.
Deri lå imidlertid et af slavesamfun­
dets paradokser,35 for selv om de andre 
eurocaribiere ingen respekt havde for 
servinger og fattige soldater, begyndte 
det efterhånden at gå op for dem, at det 
var af yderste vigtighed, at afrocaribier- 
ne, såvel ufrie som frie, ikke blev gre­
bet af samme mangel på respekt. Fordi 
undertrykkelsen i så høj grad var bun­
det op på racistiske argumenter, måtte 
afrocaribieme ikke få fornemmelsen af, 
at den racebaserede forskelsbehandling 
kunne ignoreres. Og det er netop derfor, 
den citerede forfatter fra 1730’erne be­
kymrer sig over, at planterne ikke over 
for slaverne lægger skjul på deres foragt 
for servingerne. Forfatteren fremstår 
således som en foregangsmand for en 
tendens, der udviklede sig stærkere ef­
terhånden som plantagesamfundet blev 
udbygget: At man for alt i verden ikke 
skulle give slaverne indtryk af social 
splittelse i den eurocaribiske gruppe, 
på trods af at en sådan fandtes. Flere 
og flere plantere blev opmærksomme på 
den sammenhæng, og man begyndte at 
eliminere servingesystemet ved f.eks. 
at give servingerne arbejde som mester­
knægte (opsynsmænd), så de hævedes 
over slaverne.36 Historikeren Gunvor Si­
monsen har ligeledes påpeget, hvordan 
muligheden for at straffe eurocaribierne 
korporligt forsvandt ud af lovgivningen 
i slutningen af det 18. århundrede, så 
man dermed tydeligere kunne differen­
tiere mellem euro- og afrocaribiere.37
Men vigtigst af alt skal man her finde 
en af de væsentligste grunde til, at ind­
førslen af servinger holdt op tidligt i det 
18. århundrede. Myndigheder og plan­
tere var opmærksomme på den trussel 
imod den sociale orden, det var, ikke at 
opretholde eller skabe klare skel mel­
lem de to racemæssigt definerede hoved­
grupper i samfundet.
Lagdelingen inden for den eurocaribi­
ske gruppe fik dermed betydning for kre- 
oliseringen, idet den påvirkede de forskel­
lige gruppers og individers selvopfattelse 
og forsøget på at mindske den eurocari­
biske underklasse, hvis tilstedeværelse 
kom til at repræsentere et dilemma for 
overklassen. Denne tog kraftigt afstand 
fra de mislykkede eurocaribiere, der ikke 
levede op til den forestilling om race- 
mæssig overlegenhed, som var en del af 
slavesamfundets fundament. Men samti­
dig var netop det racistiske element med 
til at nødvendiggøre en attitude overfor 
afrocaribieme, hvor man signalerede, at 
den eurocaribiske gruppe som helhed var 
solid og fasttømret og stod sammen mod 
afrocaribieme.
Dannelsen af en vestindisk over­klassekultur
Blandt de borgerlige plantere opstod efter­
hånden kulturelle idealer, der kunne lede 
tankerne hen på adel. Idealer, som også 
sås i borgerskabets honnette ambitioner i 
Europa,38 men som i Vestindien havde sin 
egen udviklingshistorie. Der udvikledes 
et udtalt magelighedsideal, og det gjaldt 
om at lægge så stor afstand som muligt 
til manuelt arbejde. Magelighedsidealet
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i Vestindien blev forstærket af vigtighe­
den af at undgå associering med slaverne, 
der udgjorde en endnu større modsætning 
til overklassen end det arbejdende folk i 
Europa. Det ses bl.a. i følgende beskrivel­
se af eurocaribierne og deres holdning til 
arbejde: ”... de ere Fuuele og Lade, hvorfore 
de Kalder og holder dem for Slaver, som de 
seer at være arbeidsom og kand icke Lide, 
at nogen Blanck skal arbeide”.39 Netop 
derfor var servingerne omgærdet med så 
stor foragt.
Mageligheden kom med plantagesam­
fundet. I nybyggertiden arbejdede plan­
terne som sagt også selv. F.eks. kan man 
læse hos Georg Høst (1734-94), der var 
sekretær på Skt. Thomas 1769-1776, at 
der i 1688 blev udstedt en lov, som for 
at undgå tyveri forbød slaver at plante 
tobak, men at det på hans egen tid kun 
var slaver, der tog sig af den slags.40 I 
1770’erne skulle en planter ikke være 
i marken, men sidde i sin stol på den 
overdækkede terrasse.
Det var ligeledes en udbredt opfattelse 
blandt planterne, at luksus var nødven­
digt for at blive accepteret. Det var vigtigt 
at have et hus i byen; man skulle have et 
veldækket bord med slaver i liberi til at 
servere, og man skulle have hest og vogn.41 
Hele tiden måtte man leve op til de gæl­
dende sociale standarder, og helst skulle 
man være med til at hæve dem. Derfor 
var det dyrt at være planter. En planter 
kunne ikke -  og ville nok heller ikke -  lade 
sit forbrug og sin levevis begrænse af øko­
nomisk fornuft og mådehold. Han måtte 
derimod gennem luksuriøs levevis de­
monstrere, at han var en del af den lokale 
overklasse, som udviklede sig i takt med 
plantagesamfundets udbygning.
At man kunne spendere penge var 
altså en vigtig social målestok, men selv 
om samfundet var baseret på dyrkning 
af ganske få profitafgrøder i store pro­
duktionsenheder, var den statusmæs- 
sige værdimåling også i høj grad bun­
det til slaver.42 Jo flere slaver, jo større 
udbytte, uden at man selv skulle røre 
en finger. Oldendorp hævder, at mange 
slaver kunne spares væk, hvis man an­
vendte en plov. Det var der dog ingen, 
der tog sig af, hvilket hænger godt sam­
men med slavernes funktion som status­
symboler og ikke kun arbejdskraft.43
Ønsket om og forsøget på at komme 
til at fremstå som en form for adel op­
stod med borgernes skift af miljø. De 
købte plantager i Vestindien og skulle 
pludselig indtage en ny plads i en ny 
social struktur. Vestindien må have 
fremstået som mulighedernes land, hvor 
det at købe sig ind i overklassen var for­
holdsvis nemt. I Vestindien var det en 
hel befolkningsgruppe, der oplevede stor 
social fremgang og ikke bare enkelte 
fremgangsrige individer.
Eurokreolerne
Sideløbende med ønsket om at kunne 
leve op til andres livsstil udviklede 
eurocaribierne sig ifølge flere kilder til 
at være meget ærekære, stolte, hovmo­
dige og tillige trættekære.44 Det er dog 
ikke alle eurocaribiere, der får så hård 
en medfart. I beskrivelsen af 1730’erne 
finder man kun lovord, når det gælder 
eurokreolerne, d.v.s. de eurocaribiere 
der var født i Vestindien, der iflg. den­
ne beskrivelse var blidere af sind, mere 
ydmyge og i det hele taget mere afdæm­
pede i deres facon end gennemsnittet, og 
som tilmed havde en mere elegant, en­
kel og stilfuld livsførelse.45
Da der i løbet af det 18. århundrede 
var en konstant tilførsel af nye europæ­
ere til kolonien, udspillede den samme 
sociale omformningsproces sig igen og 
igen. Men på baggrund af, at kreoler ge­
nerelt synes at have været mindre forhip­
pede på at skilte med deres rigdom og sta­
tus, får man indtryk af, at den første vest­
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indiske generation i modsætning til de ef­
terfølgende ikke helt kunne administrere 
deres nye position i samfundet. De levede 
derimod nydelsen af deres nyvundne rig­
dom og status helt ud, og kom dermed 
til at personificere vendingen ”når skidt 
kommer til ære”. Den pludselige sociale 
opstigen forårsagede, at de implicerede 
personer skulle have det hele med, men 
efter flere samtidige forfatteres mening 
til gengæld ikke havde dannelse nok til at 
udfolde sig med stil og værdighed i den nye 
sociale position.46 Efterhånden som nye 
kreolske generationer voksede op, væn­
nede de sig til deres samfundsmæssige 
placering og levede derfor mere naturligt 
med den. Det gav større selvsikkerhed, og 
dermed formindskedes trangen til at gøre 
opmærksom på, hvor meget de formåede i 
økonomisk og social henseende.
Kulturforandringen kan således ind­
deles i to faser: Først den umiddelbare 
reaktion på de nye forhold, som udmøn­
tede sig i en form for overreaktion; der­
næst en stabilisering af forholdene, hvor 
man havde vænnet sig til sin nye, højere 
status og kunne falde til ro. Ønsket om 
social opstigen blev derfor opfyldt efter 
nogle generationsskift; "skidtet” kom 
faktisk til ære, og eurocaribierne kunne 
som kreoler bedre føre sig og leve op til 
deres nye sociale position, hvorved de 
også fik den anseelse, som deres forfæd- 
re fra begyndelsen havde higet efter.
Eurocaribierne ville gerne leve op 
til det adelslignende ideal og ved deres 
ekstravagante livsstil signalere tilhørs­
forhold til overklassen. Men for de fle­
stes vedkommende lykkedes det ikke at 
overbevise de samtidige iagttagere, hvis 
mening vi har adgang til. Iagttagerne 
så, at disse borgerlige opkomlinge ikke 
besad den dannelse, som kan signale­
rede ”ægte” adelskab. De krampagtige 
bestræbelser på at være fin afslørede, 
at det ædle ikke var iboende, men på­
taget. Først hos de personer og genera­
tioner, for hvem det ædle var naturligt, 
var signalerne blevet troværdige. Det er 
her forskellen ligger i forhold til Europa, 
hvor adelskab forudsatte, at man officielt 
tilhørte en stand eller var tildelt rang. I 
Dansk Vestindien var der ikke tale om 
adel på papir eller i sprogbrug, men om 
den eurocaribiske gruppes fælles accept 
af, at nogle tilhørte en overklasse og an­
dre ikke. Således var ”adel” ikke kun et 
resultat af den enkeltes ambition og øko­
nomiske formåen; det krævede at andre 
også opfattede en som sådan.
På den måde kan det vestindiske 
"adelskab” ses som en kulturel konstruk­
tion, der afhang både af egen selvforstå­
else og ydre anerkendelse. Først når de to 
forhold gik hånd i hånd kunne konstruk­
tionen fremstå som ægte. Og det var det, 
der til sidst lykkedes for en del euroca­
ribiere -  især eurokreolerne -  i Dansk 
Vestindien. Det kan opfattes som en kul­
mination i kreoliseringen af den velha­
vende, borgerlige eurocaribier, idet han 
dermed på én gang indtog den uformelle 
position som adelig i det dansk-vestindi­
ske samfund, og den formelle som borger 
i kolonien Dansk Vestindien -  et borger­
skab, som vel at mærke ikke var bestemt 
ved medlemskab af en særlig stand, men 
af tilhørsforholdet til samfundet.
Forholdet til de undergivne -  sla­ven som æstetisk draperi
Plantagesamfundets opbygning og sla­
veriinstitutionen havde umådelig stor 
betydning for den sociale organisation og 
de forskellige gruppers forhold til hinan­
den. Som vist havde det stor betydning 
for hele den eurocaribiske gruppes selv­
opfattelse -  og ikke mindst overklassens
-  at den største samfundsgruppe bestod 
af afrocaribiske slaver.
Den helt fundamentale forskel på for­
holdet mellem europæisk tyende og her-
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skab og forholdet mellem en vestindisk 
slave og dennes ejer var, at slaven ingen 
rettigheder havde. En slave var i princip­
pet ejerens ejendom på linje med husdyr 
og landbrugsredskaber. Og selv om der i 
lovgivningen var enkelte begrænsninger 
af ejerens magt, f.eks. at ejeren ikke måt­
te slå slaven ihjel,47 så var grundlaget for 
forholdet imellem de to, at ejeren i alt be­
stemte over slavens legeme og daglige liv.
Det kunne være både hårdt og ned­
værdigende at være tyende i Europa, 
men forholdet mellem herskab og ty­
ende byggede trods alt på en eller an­
den form for principiel gensidighed, det 
være sig lønarbejdsforhold eller fæstesy­
stemer, der gav tyendet et livsgrundlag 
til gengæld for arbejdsindsatsen. Slaven 
fik også bolig og enten mad ellerjord til 
fødevareproduktion, men ejeren besad 
hele magten til at bestemme, hvad sla­
ven havde brug for, og vigtigst af alt var 
der ikke tale om betaling for arbejdet, 
men om at ejeren måtte holde slaven i 
live for at sikre sig arbejdskraften.
Der var altså i princippet ingen græn­
ser for, hvad ejeren kunne forlange af sine
slaver. Slavens retslige status som en gen­
stand afspejlede sig også i, at ejerne ofte 
anvendte slaver som udstyr til at drapere 
sig med, på samme måde som en elegant 
hat eller vogn kunne bruges til at signa­
lere høj social status. Derfor var det ikke 
kun et spørgsmål om magelighed at have 
mange husslaver; man skulle af status- 
mæssige årsager omgive sig med så man­
ge og så smukke slaver som muligt.
Skoleholderen Hans West (1758-1811) 
skriver: ”Men jeg maa ogsaa paa den an­
den Side tilstaae, at den Forfængelighed at 
have sit Bord omringet a f opvartende Ne­
gere og Negerinder, haver saaledes indta­
get de creolske Fruer, at de neppe kan see 
en smuk Negerinde, uden at de absolut 
maae have hende ligesom Hesteliebhavere, 
naar de træffe en Hest a f god Skabning.”48 
Der var æstetisk værdi forbundet med sla­
verne, som ofte optrådte i liberi.49
Også den skik at have en slave til at 
løbe efter hesten, når man var ude at ride, 
er udtryk for denne holdning til slaven 
som et fint draperi, der iscenesatte ejeren 
som herre. Den situation er både illustre­
ret i 1815 af officeren H.G. Beenfeldt,50 og
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beskrevet af Oldendorp: ”Når fornemme 
blanke rider, så løber gerne en negerdreng 
med dem, og med damerne en negerpige. 
Disse må lære at løbe som heste og udholde 
det i den strenge varme, hvorfor mange, da 
ridtet er meget hurtigt, skader sig. De letter 
sig ved indimellem at holde fast i hestens 
hale og lade sig trække.”51
Man anvendte også i Europa sit tje­
nerskab som æstetisk draperi, f.eks. ved 
at have tjenere i liberi, og man havde na­
turligvis tjenere til hest med på rideture. 
Men i Vestindien antog det ekstreme for­
mer, idet man så åbenlyst gik efter at om­
give sig med smukke slaver, og lade deres 
underlegne status udtrykke så tydeligt 
ved f.eks. at lade dem løbe efter hesten.
Slavernes status som smukke genstan­
de forplantede sig også til Europa, hvor 
europæere med interesser i Vestindien 
jævnligt lod sig afbilde med en slave, gerne 
iført liberi og turban, som f.eks. Christian 
VTs datter Louise af Sachsen-Hilburghau- 
sen blev det.52 En eventuel fare for forveks­
ling med herskabet blev umulig på grund 
af hudfarven, og denne signalerede der­
med slavens status som genstand. Slavens 
rolle i et portræt var at være et eksotisk 
krydderi og i nogle tilfælde at symbolisere 
forbindelsen til kolonierne. Fænomenet 
kan sammenlignes med Renæssancens og 
Barokkens skik med at afbilde fornemme 
damer med deres dværg.
Den uoverskridelige grænse mellem  
herre og slave udmøntede sig også i fra­
været af skam og blufærdighed i relatio­
nen -  i hvert fald hos ejeren. Fordi sla­
ven ingen ære og værdighed besad, kun­
ne han aldrig fratage ejeren hans. Der­
for kunne slaven uden problemer være 
til nytte i alle situationer, som f.eks. til 
at vaske ejeren efter toiletbesøg.53
Brugen af slaver i meget private situ­
ationer var endnu en måde, hvorpå den 
eurocaribiske befolkningsgruppe iscene- 
satte sig selv. De brugte deres slaver, 
som den europæiske adel brugte deres
tjenere, men havde i kraft af slavernes 
retsløse status mulighed for at gøre det 
helt ud i ekstremerne.
Seksuelle relationer mellem sla­ver og slaveejere
Karakteren af seksuelle forhold mellem 
slave og slaveejer illustrerer også det sær­
lige magtforhold, som gjaldt mellem her­
skab og slaver. Slaveejeren havde via sit 
ejerskab en næsten total ret til og magt 
over slavens krop.54 Det kom til udtryk i 
afstraffelsen af slaven, men også i de sek­
suelle relationer mellem eurocaribiere og 
afrocaribiske slaver, som var et udbredt 
fænomen. Oldendorp beskriver dem som 
et udtryk for eurocaribiernes magt over 
afrocaribieme, en magt som slaveejeme 
gerne udnyttede, selv om også de kvin­
delige slaver i Oldendorps øjne i deres 
hedenskab og uvidenhed om Gud så det 
som en ære at være en hvid mand til vil­
je. Hans meget religiøse sindelag slår dog 
igennem, når han pointerer, at mændene 
trods alt selv er ansvarlige for deres ger­
ninger.55 Andre steder undskyldes mæn­
dene helt med, at det er svært at sige nej, 
når sådanne utugtige kvinder byder sig 
til.56 At mændene generelt ikke blev anset 
for at være helt ansvarlige for den synd, 
det var at have seksuelt samkvem med 
slavekvindeme, fremgår også af at Dan­
ske Lovs bestemmelser om lejermål, der i 
princippet også gjaldt i Dansk Vestindien, 
kun i ringe grad blev overholdt. Loven 
blev stort set kun fulgt, når det ikke var 
til at komme uden om: når eurocaribiske 
kvinder fødte farvede børn.57
Det er tydeligt, at et seksuelt forhold 
mellem herre og slave blev anset for en 
sædvanebestemt ret i det dansk-vestin­
diske samfund, en ret, der var baseret på 
ejerens totale magt -  juridisk, såvel som 
moralsk -  over den retsløse slave. Sædva­
nen blev hjulpet på vej af den vestindiske
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administration, der forsøgte at ignorere 
lovgivningens restriktioner på området.
På trods af, at der lå magt og rå lyst bag 
mange forhold mellem ejere og slaver, var 
der også i nogle tilfælde følelser indblan­
det. Det dansk-vestindiske samfund var 
ganske vist bygget på det princip, at afro- 
caribieme og eurocaribierne var to adskil­
te grupper, der på ingen måde var ligevær­
dige, og derfor ikke kunne indgå i ligevær­
dige forhold, hverken seksuelt eller socialt. 
Alligevel er der eksempler på, at princip­
perne blev ignoreret eller skudt i baggrun­
den. For eksempel var det ikke unormalt,
at de børn, der kom ud af forhold mellem 
ejere og slaver resulterede i frigivelse for 
barnet og i mange tilfælde også moderen.58 
Det var heller ikke umuligt, at eurocari­
biere og afrocaribiere kunne leve i faste 
forhold med anerkendelse af børnene, selv 
om det var noget sjældnere.59 Og det kun­
ne kun ske, hvis afrocaribieren enten var 
fri eller blev frikøbt eller frigivet.
På dette punkt ændrede holdningerne 
sig meget gennem tiden. Den herrnhuti- 
ske missionær Mathias Freundlich gif­
tede sig i 1738 med en fri afrocaribisk 
kvinde ved navn Rebecca,60 hvilket re-
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suiterede i et af de første dokumente­
rede blandede ægteskaber. Parret blev 
viet af missionæren Friederich Martin, 
hvis præsteværdighed flere præster i 
kolonien nægtede at anerkende, hvil­
ket førte til en lang retssag, som først 
og fremmest afspejler tidens modstand 
imod Brødremenigheden. Det er dog 
også meget sandsynligt, at det har affødt 
en del løftede øjenbryn, at en af missio­
nærerne giftede sig med en afrocaribier. 
Det var ikke noget man gjorde i det bed­
re selskab på den tid. Men Oldendorp 
omtaler faste forhold, som almindeligt 
forekommende, om end ikke normale, 
og i løbet af det 19. århundredes første 
halvdel har man indtryk af, at der nær­
mest udvikledes en konkubinatsinstitu- 
tion; mange embedsmænd og plantere, 
der var enlige eller havde ladet hustru­
en blive i hjemlandet, havde en afrocari- 
bisk elskerinde, som de levede sammen 
med i kolonien. Det bedst kendte eksem­
pel herpå er generalguvernør Peter von 
Scholten. I disse tilfælde var der dog al­
tid tale om frie afrocaribiere, og det var 
en lang og sej proces for von Scholten at 
få eurocaribierne til at acceptere social 
omgang med frie afrocaribiere.61 Der ud­
viklede sig således efterhånden en kre- 
oliseret, sædvanebestemt praksis, hvor 
man indarbejdede de uundgåelige for­
hold imellem eurocaribiere og frie afro­
caribiere i det sociale system, selv om 
sådanne forhold egentlig blev anset for 
samfundsnedbrydende.
Husslaverne
Selv om forholdet mellem ejer og slave 
var præget af retsløshed, fortælles der 
flere steder om, at der kunne opstå et 
fortroligt forhold imellem dem -  især 
mellem husslaverne og herskabet. Det 
fremgår tydeligt hos West, at hussla­
verne var meget nære medarbejdere,
der stod på fortrolig fod med ejerne: ”Der 
ere vel næppe noget Huus, neppe nogen 
Plantage, hvor der jo  gives én eller flere 
Negere, som lette Husmoderen Arbeidet 
at vedligeholde Orden i Huusholdnin- 
gens Sager, eller hielpe Herren med Om­
sorg og Sindighed at lede Tingene ogAr- 
beiderne til rolig og heldig Gang for Ne­
gerne og ham selv. -  Intet under derfor, 
om saadan Retskaffenhed foder Tillid og 
Fortrolighed mellem Herre og Tiener”.62 
Der kunne altså opstå et forhold, der 
godt nok var bygget på herre-tjener-re- 
lationen, men med mere respekt end den 
almindelige markslave nød. Der er dog 
ikke tegn på, at husslaverne ligefrem 
blev opfattet som en del af familien, 
som det er beskrevet for den nordame­
rikanske stat Virginias vedkommende.63 
Men de har boet meget tæt ved ejerne; 
i byen boede de gerne i små huse i bag­
gården, hvilket bl.a. omtales af West og 
understøttes af en grundplan over Chri- 
stiansted på Skt. Croix fra 1780, udført 
af P.L. Oxholm, hvor der ganske rigtigt 
er små huse i gårdene. Nogle steder bo­
ede husslaverne i underetagen af selve 
hovedbygningen, som man ser det på 
Oxholms tegninger af de officielle byg­
ningers grundplaner, f.eks. guverne- 
mentsbygningen i Christiansted.64 På 
plantagerne havde husslaverne særlige 
huse, som adskilte sig fra markslaver­
nes.65 På ældre billeder, f.eks. en teg­
ning af byen Charlotte Amalie på Skt. 
Thomas (formodentlig fra første halvdel 
af det 18. århundrede), er der imidler­
tid ingen småbygninger, der kan have 
været slavehuse.66 Det kunne betyde, 
at man i begyndelsen har haft hussla­
verne boende i sit eget hus. Hvis det er 
tilfældet, må man gå ud fra, at hussla­
verne i nybyggertiden har været endnu 
tættere på familien, og det ville hænge 
godt sammen med, at man på dette tids­
punkt, som nævnt ikke havde helt så 
travlt med at adskille sig fra slaverne i
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et og alt. Kortet er dog ikke nødvendig­
vis en fotografisk nøjagtig gengivelse, 
og en sådan konklusion er derfor noget 
usikker.
De eurocaribiske børn blev opfostret 
af kvindelige husslaver og voksede så 
at sige op blandt de afrocaribiske børn.67 
Men senest ved skolealderen begynd­
te man at skille dem ad, for da skulle 
eurocaribierne i skole; slavebørn skulle 
arbejde, og ikke før i 1840’erne kom der 
skoler beregnet på dem,68 selv om mange 
inden da blev undervist af missionærer i 
aftentimerne.69
Husslaverne var altså i kraft af både 
deres arbejde og den tætte beboelse en 
meget stor del af tiden fysisk nær ved 
ejerne. Det er derfor ikke så mærke­
ligt, at der ofte udvikledes relationer, 
der overskred grænsen for, hvordan 
ejere og slaver burde omgås ifølge de of­
ficielle normer. Samtidig skal man hu­
ske på, at det var de samme slaver, der 
blev brugt som æstetisk draperi og var 
underlagt ejerens magt og tvang. Rela­
tionerne opstod på trods af samfundets 
grundlæggende principper: ulighed ba­
seret på race og status som fri og ufri. 
De ovennævnte eksempler viser blot, at 
der var huller i systemet, som opblødte 
det en smule.
Bruddene på principperne var i høj 
grad en konsekvens af den tætte daglige 
omgang, og den kunne man ikke undgå, 
hvis man ville anvende sine slaver til 
det, der var deres formål: at varte op. 
Men administrationen forsøgte at mod­
arbejde, at den sociale omgang blev for 
omfattende. Man skulle stadig oprethol­
de forestillingen om, at relationen i alle 
sammenhænge byggede på uoverstige­
lig, total ulighed. Eurocaribierne måtte 
f.eks. ikke deltage i fester arrangeret af 
afrocaribierne -  de såkaldte negerdanse
-  og heller ikke se på, når der blev ud­
kæmpet stokkekampe, som var meget 
populære blandt afrocaribierne.70 Hvis
eurocaribierne deltog i sådanne begi­
venheder, kunne afrocaribierne få den 
idé, at eurocaribierne ønskede deres sel­
skab -  og det måtte ikke ske. Nogen har 
jo nok deltaget alligevel, siden lovene 
blev fundet nødvendige.
Der udvikledes i Vestindien nogle 
særlige normer for, hvordan herskab 
og tyende omgikkes og stod i relation til 
hinanden, normer der var funderet i det 
racistiske slavesamfunds opbygning, og 
som dermed adskilte sig fra et europæ­
isk herre-tyende forhold, der indeholdt 
et element af gensidighed. Slaverne blev 
dels brugt til at fremme ejerens ønske 
om at fremstå som del af overklassen, 
dels blev de i kraft af deres retsløshed 
og status som ejendom genstand for et 
magtforhold uden gensidighed, hvilket 
bl.a. resulterede i en stor udbredelse af 
seksuelle forhold mellem ejer og slave; 
slavernes krop var i mere end en for­
stand ejerens ejendom. Men systemet 
var aldrig fuldstændigt, og trods prin­
cipper, som pegede i den modsatte ret­
ning, opstod der også mere fortrolige for­
hold mellem afro- og eurocaribiere, bl.a. 
i form af tætte forhold mellem husslaver 
og deres ejere og næsten ægteskabslig- 
nende forhold mellem frie afrocaribiske 
kvinder og eurocaribiske mænd.
Kreoliseringen af de sociale relationer 
i Dansk Vestindien udgjorde samlet set 
et meget komplekst netværk, der på­
virkede såvel de sociale kategoriserin­
ger som de forskellige gruppers måde 
at omgås hinanden på. En ny måde at 
bygge samfundet op på, sammenlignet 
med Europa, blev resultatet af bl.a. den 
anderledes økonomi, overvægten af per­
soner med oprindelse i borgerstanden 
inden for den eurocaribiske gruppe og 
modsætningen mellem frie eurocaribie­
re og afrocaribiere holdt i slaveri. Udvik­
lingen var i meget høj grad udtryk for en 
tilpasning til forholdene i slavesamfun­
det og den koloniale situation, og man
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kan dermed med rimelighed sige, at det 
borgerlige vestindiske samfund var kre- 
oliseret i dets grundlæggende struktur, 
samtidig med at der inden for dets ram­
mer udvikledes kreoliserede kulturelle 
træk.
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